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イト鋼粉に機械的に混合させ， H 1 P焼結するもので，他の特性を落とさずに，破壊靭性特性を熔製品
の1. 5倍と云う驚異的な強度まで引上げた。
この研究は基礎的な面においては，従来の破壊靭性に対する常識的な見解を覆す事実と解析を示すと
共に，それを改良する炭化物プレミックス法を開発し，実際に粉末工具鋼の利用価値を格段に高めたも
のであり，博士論文として価値あるものと認める。
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